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Saat ini penyakit diare masih menjadi permasalahan utama di negara berkembang, 
seperti Indonesia. Kejadian diare di Indonesia pada taun 2017 terjadi 21 kali KLB 
diare dan menyebabkan kematian sebanyak 34 orang (CFR 1,97%), Kota Surakarta 
ditemukan kasus diare sebanyak 7.570, Puskesmas Sangkrah tercatat sebanyak 1.000 
kasus, dan Kelurahan Semanggi sebanyak 598 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara kepemilikan jamban, kualitas jamban, dan personal 
hygiene dengan kejadian diare di Kelurahan Semanggi Tahun 2019. Jenis penelitian ini 
adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Subjek 
penelitian ini adalah ibu rumah tangga dan di dapatkan sampel sebanyak 200 
orang diambil dengan proportionate random sampling. Uji statistic menggunakan 
Chi Square dengan bantuan software komputer. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa ada hubungan antara kepemilikan jamban (p=0,013), ada hubungan antara 
kualitas jamban (p=0,000) dan ada hubungan antara personal hygiene (p=0,000) 
dengan kejadian diare.  
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ABSTRACT 
At present diarrhea is still a major problem in developing countries, such as 
Indonesia. The incidence of diarrhea in Indonesia in 2017 occurred 21 times 
outbreaks of diarrhea and caused deaths of 34 people (CFR 1.97%), Surakarta 
city found diarrhea cases as many as 7,570, Sangkrah Health Center recorded as 
many as 1,000 cases, and Semanggi Village as many as 598 cases. The purpose of 
this study was to determine the correlation between latrine ownership, toilet 
quality, and personal hygiene with the incidence of diarrhea in Kelurahan 
Semanggi in 2019. The type of this research is observational analytic with cross-
sectional approach. The subject of this study was a housewife and in getting a 
sample of 200 people taken with a proportionate random sampling. Test statistics 
using Chi Square with the help of computer software. The results showed that 
there was a correlation between latrine ownership (p = 0.013), there was a 
correlation between toilet quality (p = 0,000) and there was a correlation 
between personal hygiene (p = 0,000) and the incidence of diarrhea. 
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